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命じられた被拘禁者にも適用されるとされていた。M. v. Germany, cited,
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法と政治 71巻 2号 （2020年 9月） 421（1191）
Preventive Detention in Germny
and European Court of Human Rights
Yasuyo TANAKA
introduction
1. history of preventive detention in Germany
2. Case of M. v. Germany
3. Case of Haidn v. Germany
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